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ABSTRAKT 
HABR Stanislav: Výroba etzového koleka u horského kola 
Cílem práce je návrh souásti etzového koleka u horského kola. Vyrobeno bude 
z konstrukní oceli. Z variantního ešení byla zvolena nejoptimálnjší výroba prostednictvím 
pesného stíhání s tlanou hranou se systémem nástroje, pohyblivý stižník – pevný 
pidržova. Dle výpot a rozmr byl vybrán lis od firmy Feintool. V ekonomickém 
zhodnocení je pro roní dávku 600000 ks stanovena cena jedné souásti 11,88 K.   
Klíová slova: Tváení, pesné stíhání, stižný nástroj, výstižek, stižnice 
ABSTRACT  
HABR Stanislav: Manufacturing of chain wheel for mountain bike 
The goal is to design components of chain wheel for mountain bike. It will be made of 
structural steel. The variant was chosen the most optimal production through precise cutting 
edge of pushing the system hard punch tool – movable retainer. According to the calculations 
and dimensions were selected from company press Feintool. The economic evaluation is the 
annual dose 600000 pcs fixed price of one component of 11,88 CZK. 
Key words: Forming, fineblanking, cutting tool, cutting, punch                                                              
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